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Current K12 informatics Education in Japan has many probrem, and some of them stem from the fact that
the goals of K12 informatics education were not clear enough. Based on the “bachelor’s ability” declared
by MEXT (the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), the authors propose list
of goals for Japan’s K12 informatics education with associated category, extent and deapth.
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